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BUENOS AIRES, 2 7 JUL  1998
VISTO cl cxpcdicntc N” 644 1/97 del registro de este Ministerio, por cl
cual la UNIVERSIDAD DE MORON solicita el otorgamiento de reconocimiento
oficial y la validez nacional para los títulos de ANALISTA UNIVERSITARIO EN
COMERCIO INTERNACIONAL y LICENCIADO EN COMERCIO
INTERNACIONAL, según lo aprobado por la Resolución del Honorable Consejo
Superior N . 247/97, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y
e) y 42 de la Ley de Educación Superior N. 24.52 1, es facultad y responsabilidad
exclusiva de las Instituciones Universitarias la cre cion de carreras dc grado y la
formulación y desarrollo de sus planede estudios, así como la definición de los
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las
que tienen competencia sus posecdorcs, con las únicas cxccpcioncs dc los
supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los
títulos incluidos en la nómina que prevé cl artículo 43 de la Ley aludida,
situaciones en las que se requiere un control específico del Estado.
Que por no estar en cl presente, los t í tulos dc q u e s e t r a t a
comprendidos e n ninguna de esas cxcepcioncs, la solicitud de la Universidad ebe
ser considerada como cl ejercicio dc s u s  facultades exclusivas, y por lo tanto la
intervención de este Ministerio debe limitarse únicamente al control dc legalidad
del procedimiento seguido por la Institución para su aprobación, que los planes de
estudios respete la carga horaria mínima fijada por este Ministerio en la Resolución
Ministerial N . 6 del 13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, estos
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títulos puedan ser incorporados a la nómina que prevé el artículo 43;y deba
cumplirse n esa instancia con lasexigencias y condiciones que correspondan.
Que en consecuencia tratandose de una Institución Universitaria
legalmente constituida; habiéndose
Resolución del Honorable
defectos formales en dicho
horaria mínima establecida
otorgar cl reconocimiento
Consejo
aprobado las carreras respectivas por la
Superior ya mencionada, no advirtiéndose
trámite y respetando los planes de estudios la carga
en la Resolución Ministerial N . 6/97, corresponde
oficial a los títulos ya enunciados que expide la
UNIVERSIDAD DE MORON, con el efecto consccucntc dc su validez nacional.
Que los organismos tecnicos de este Ministerio han dictaminado
favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto
en los artículos 41 y 42 de la Ley N. 24.52 1 y de los incisos 8, 10 y 11 del artículo
21 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992.-
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE
POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Otorgar econocimiento oficial y su consecuente validez nacional
a los títulos de ANALISTA UNIVERSITARIO EN COMERCIO
INTERNACIONAL y LICENCIADO EN COMERCIO INTERNACIONAL, que
expide la UNIVERSIDAD DE MORON, conforme a los planes de estudios y
duración de las respectivas carreras que se establecen n l  Resolución del
Honorable Consejo Superior que obra como ANEXO de la presente resolución.
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ARTICULO 2 .-- Considerar com actividades
los posccdorcs de estos títulos, a las incluidas
Reso luc ión del Honorable Consejo Superior
presente.
para las que tienen competencias
como "alcances del título” en la
que o b ra  como ANEXO de la
ARTICULO 3 . - El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga a los
títulos mencionados en el artículo 1., q edan sujetos a las exigencias y condiciones
que corresponda cumplimentar en el caso de que los mismos sean incorporados a la
nómina de títulos que requieran el control especifico del Estado, según lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.
ARTICULO 4 . - Regístrese, comuniquese y archivese.
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MORON, 28 de agosto de 1997.-
VISTO:
La nota FACEE N” 1C44/97 do1 19 do1 cto. dondo la Facullad de Cieucias
Económicas y Empresariales elova la propuesta do creación de la Carrera “LICENClATURA
EN CO~MERCIO INTERNACIONAL.” aprobada por su H Consejo Acadc’mico cn la sesión del
9 de ayos10 del cte. ~10 (Acta N”358) en los términos del art 35 inc. 16 del Re$t~n~nto
Orgrinico de es.1 Facultad; y
CONSLDElUNDO:
./
Quz con motivo dc esa prcscnmcion. que adjunta cl Progama dz la rcfcrida
licenciatura tomo la intervención que le corrcspondc la ConGion dc Enscrlanza dc MC ll.
Llonsejo Superior que aconseja. en su dictamrn No 749/97-2, aprobar ~‘1 proyecto dr: la CNWIJ
;ules  uwucionada
Que los titulos a otorgar a quienes curstw rea carrera son: 1) “.kX.XlST:\
LYIVERSlT.-UU0  EN CO.h4ERCIO INTERNACIONAL”, titulo intctmcdio para los alumnos
que 3p1wben su tercer íu10 y Z)“LICEZNCIADO EN COhlERCIO INTIXlWCIOXU*  pxa
qukncs cursen los cuatros ti  de duracih de su Plan de Estudio.
Que la presente se dicta en uso de las tiibuciones conh-ids cn los xts. 10 inc
k) y 34 inc. 1) del Estatuto dc la Universidd e Morón y art. 29 incs. d) y e) de la ley 2J.52 1.
POR ELLO
EL HONORU&.E CONSEJO SUPERIOR DE L\ IJ?-iWERSIDkD  DE: MORON
RESUELVE
.ktl) Xprobar la creación de loCnrrera “LICENCL~~~ EN COMERCIO
lNIXFW.XION&” que iùncionará en la 6rbita de la Facultad de Ciencias Econornicas y
Empresariales de esta Universidad.
-4112) Otorgar a 103 alunmos que cumplan los requisitos previstos tx cl Plan clc Estudio d: la
mencionada c rrera los títulos de “ANALISTAUN!XERSlTAP.lO E N  COhIERCIO
INfERNACION~ y de “LICENCIADO/A  EN COMERCIO INIERNACICW~‘.
Art3) Comunicar la presente, con remisibn de copia del Programa de las r ferida C;LIT-KL.  por
intermedio de la Secretarla de Asuntos Aca&micos, al hlinistcrio de Cultura y Educac16n di’ la
4-97
. .-_.  .
r:_.
-AA4) Comunicar l a  prwxtc n los sctIorcs Rector, Vicclrcctor, Dccmou, Dirc‘ctor:! dc 1:~
Escuela Diocesana de Servicio Social, Secretarios dc iumtos .4ca&nlicos y .4smtos
Adrninistrahvos y Presidente de la Fundación Universidad de Morh.
ht5) Registrase y oportunamente, archlvese.
RESOLUCION H.C.S.N3JY3 í 97
H. CONSEJO SUPEFZOR
,
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PROSECRETAR~A
tX AOUNlOS  ACADEMICOS
~Nh’ElWDAD  DE MORON
t
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I) IDENTIFIGI CKh’  DE LA CARRERA
Denominación: Licenciatura en Comercio Internacional.
Titulo a otorgar
l Liccnciado/a cfi Comercio Internacional
l Analista Universitario en Comercio Internacional
2) UBICACIÓN EA’ LA ESTRUCTURA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
La carrera füncionará bajo 13 responsabilidad directa de un Director de Carrera.
3) 0UJETIVO.S  DE LA CARRERA
Esta carrera tiene como objetivo principal formar un profesional con competencias para
desempeñarse en el hrea ebpecifíca del comercio interna-nal en todo tipo d? organizaciones. Se
estructura como una respuesta a los requerimientos de cst specialidad en el marco  3rGmico dc
la sociedad actual.
\
El comercio internacional :s uno de los aspectos destacados cmergxtes de la Slobalización dc la
economia, los negocios 3 las finanzas, que requiere espcrtos que dcn rcspucstas chaces y
oportunas a las condiciones cambiantes del mercado,formulando cstratcgias conxxialcs
adecuadas. Para ello, la carrera se estructura con un eje centrado cn los conocimientos teóricos y
tknicos involucrados en la dimensión internacional dc la actividad cmprcsaria, sin descuidar los
aspectos relativos a todas las áreas relacionadas con la ScstiOn, para lograr un profCsional que: bc:
dcsempcñe con la máxima eficacia y cficicncia en cl medio en cl queinteracttk
Nivel: Grado - 4 años
Acrcditacih:  EI titulo proksional a otorgarse cs cl dc
Licenciado en Comercio Internacional
Aprobado el tercer año de la Carrera se otorgará el titulo intermedio de:
Analista Universitario en Comercio Internacional.
5) PERFIL  DEL TITULO
El Licenciado en Comercio Internaciop_.9’ cs un profesional con una formacih específica en las
áreas de logística y estrategia comercial para las operaciones del comr !o exxrior, con gran
. capacidad negock Ira para la import¿, *ión y exportación. Sus conocimientos Ic pcmliten analizar
el mercado exterrla coyuntura global, sectbrial y regional. Su prcparacion sustantiva, ejecut r
y controlar todas las actividades que vinculan a los exportadores con los organismos públicos
cspccificos y con las instituciones bancarias, con dominio dc los as os 1 Icnicos, económicos y
legales. Todo ello está complementado con una fk-te formación general relacionada con
conocimientos básicos de las kas de comercializacion, cconomia, contnFlidad, administrativa,
juridica, matemática y humanística., y asimismo con las competencias necesarias para un óprimo
aprovechamiento de las herramientas informáticas, y un fluido uso dc los ~jiomas cstrnnjcros
requerido por sus Funciones.
Este profesional está capacitado para desempeñarse en organizaciones públicasy privadas, cn
todos los sectores de su competencia. Actúa como mediador ent e las necesidadesde la demanda’
wa\Y
.
.
y las posibilidades y conveniencias de la oferta en lo
planificación, organización, control , toma de decisiones
que se refierea
y pronósticos de mercado, con una
visión abierta c intcgradora sobre los procesos de los negocios intcmacionales.
El objetivo es cl logro de un profesional con un perfil actitudinal cn cl que SC subraya: su
flcxibilidnd para 13 rápida adaptacih ;1 l o s  camb ios  tcc~wló~icos y tlc IIICIC;I~ que pruc~l~~~ IA
realidad actual, con creatividad, dinamismo y visión de conjunto para atendera las dcmanaas y
prever problemas y soluciones estableciendo prioridades; su tacto y transparencia par 1 la
negociación y para hacerse mcr ccdor de confianza, sin dejar de lado la rentabilidad del negocio;
su sensibilidad para conducir y motivar los grupos y equipos de trabajo a alcanzar optimos
rcndimicntos; su habilidad y cficicncia para dt arrollar una modalidad dc iidcrazg.? que rcs;xtc
todos los estilos personales y despierte la n cesiti: I de valorar la capacidad para relacionarse con
cordialidad, para perseverar en cl logro de los bjetr ‘os, y pal’a encontrar altcmativas  de solu :ión
a los problemas que puedan piantcarsc.
Su formación le per-m+‘a construcción de conocimientos y cl desarrollo de las competencias
implicadas en las acciones que debe-i cmprcndcr, a saber:
l A;Aicar criterios y adoptar actitudes para enfocar e intexelacionar las diferentes facetas que
presentan los negocios intemacionalcs con prcparacLn sustantiva para desempefiarsc cn
cargos de dirección en ’ em, resas que actúan en el contc?íto internacional .
l Realizar estudios de las condi+.ones del marco comercial internacional que incluyen a alisis
de variables e indicadores relacionados con las sistemas monetarios y financieros, las
posibilidades de inversión,y , consecuentemente, enunciar hipótesis con el objeto de
anticipar soluciones a problemas,‘erivados de la consideración de coyunturas económicas
(globales, sectoriales y/o regionales!,de los alcances proyectivos del juego entre la oferta y
la demanda, y dc los mecanismos imp’icados cn la fijación de políticas y precios. t
: .
’
.i
Crear valor económico y satisfacer demandas dentro del campo c
intcmacional,rcconocicndo los derechos y los rcqucrimiento . de los consumidores
cxtranjcros.
A c t u a r  cn la gestión comcrcid intcmaciond c o n  conocimientos y I~abilidadcs para
desarrollar un planeam.ento estratégico , asumiendo la coordinación, ejecución y evaluación
de las tareas conducezes al alcance de las ventajas competitivas que se derivan del logro w
la calidad total.
Lograr la intsgrackn de la cultura intemd y de la estructura organizacional para poder
implementar estrategia: tácticas acordes con las relaciones econó: *icas internacionales, las
relaciones legales intcrraciol.;llcs, y las rclacioncs políticas intcmac~.3nalcs.
_Rcconoccr las ccucncias implicadas en las actividades de la exportación c importación,
mostrando conocimientos acabados acerca de los metodos directos e indirectos dc
exportación, canales, p ocios, contratos, transporte y embalaje.
Elaborar y dirigir estrategias de posicionamiento en 1. t-: *..lercados exteriores, y de Qublicidad
para las empresas y la oromoción de sus productos.
Elaborar y dirigir est: ategias referidas a la banca, transporte, seguros, transferencia de
tccnologia, desarrollo industrial internacional, negociación y sistemas de información para la
toma de decisiones logísticas de empresas industriales y comerciales, de bienes tradicionales
y no tradicionales, y dc servicios
. .
t
-l Implemcntarherramientaspf r\nias dela
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actividad.en su concepto más amplio y avanzado,
incluyendo la generación de modelos para la simulación de situ onesafines con su
especialidad, y cl mancjo dc los elementos bkicos que le permitan cl diseiio, analisis y
prcscntnción dc proyectos y rcsnltxios Jc illvcstipciOl~ CII rclxicill ~0th lob ~lx~cdus y IU:,
clicntcs actuales y potenciales.
.  Adoptr:conductas que manifiesten capacidad de análisis, objetividad de valoración, y
* reflef-n equilibrada para la toma de decisiones en su areade influencia.
’ :! ji&’/ 8
6) ALCXNCE DEL TITULO
*
,/ !’ e-\ <;. .>.  .\ ._ . ‘.. . ,__. ‘..,.<  .‘Y__. __. _’
De acuerdo con 13 Resolución 65 1/78 del Ministerio de Cultura y Educación el Licenciado CII
. .
Conicrcio Intcrriacional es un profesional con conocimientos y compctcncias para:
Realizar estudios .de mercados y
internacional .
proyecciones de oferta y demanda en el mercado
EnCaraf.estudios de coyuntura global,sectorial y regional referidos al mcrcack internacional.
Efectlw el anAlisis y fijación de precios de exportación para produc:Js y servicios
tradiciol les o no tradicionales.
Estudiar y krminar costos de importación de produc tos y servicios.
Evaluar ecol. ímica y financieranicntc proyccrgs de inversión privada y ptiblica para la
exportación dati I :cncs y servicios.
Elaborar estudios y proyectos de promoción dc cxportacioncs a nivel ptiblico y privado.
Planificar, coordinar , cjccutar y controlar todas las actividades y tartas que directa o
indirectamente vinculen al sector privado exportad1 r e importador con instituciones de
carácter público, tales como Ministerios, Administración Nacional de Aduanas.încos
oficiales y privados o 7 estas instituciow con el sector privado.
Producir un asesoramiento integral para el s ctor pl”$ico cn la actividad vinculada con la
exportación e importación de productos y servi ios, especialmente la referida a 1~
implementación de medidas cambiarias, impositiva , crediticias, de. fijación de rasas y
recargos aduaneros, establecimiento de regimenes promocionales y otras.
Realizar estudios, anAisis, proyectos y asesoramiento al sector público en materia de
transportes internacionales para cl intercambio de bicncs y servicios.
1 yalizar estudios, analisis, proyectos y asesoramiento al sector público y privado cn materia
de envases y embalajes de productos objeto del comercio internacional.
-,; .
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.Asesorar al sector público y privado en materia dc legislaci& y práctica i;%&a, regim&$s...w :
cambiarios, impositivos, crediticios, promocionales, ‘..._ ._feria: y exposiciones y toda otra
actividad tcndicntc a la exportación de productos y servicios, incluyhdosc l ascsorarnicnto
3.
rcfcrido a aspectos del Dcrccho Intcmacional.
ASCSOIX-  al SCCLOT  públiC0  y p r i v a d o  CI1 malcria dc seguros dc CSpOl  txiUI1,  cl1 CSl>ClZiill  c l
seguro de cridito a la exportación,
Encargarse de !.oda otra cué’stión relacionada con cl comercio internacional de prtiductos y
servicios.
Actuar como perito en su materia endos los fueros del orden judicial.
Fijadas en la Resolución 65 1178 del Ministerio de Cu% . . y Educación.
. . i -.; ;, /’
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REQUISITOS DE INGRESO
Y
3LAN DE ESTUDIOS
6) KEQUISITOSDEINGRESO
Para ingresar como alumno cn la carrera de
cumplido con las cxigcncias previstas en las
Universidad dc Morón.
$1 PLANDEESTUDIOS
. I. 2...<:1;c;.3/
Comercio Internacional los aspirantes dcbcrán haber
normas Icgalcs aplicables y en las del Estatuto de la
9.l)AREAS:A.C'GNATURAS.
Las asignaturas . . agrupan
comunes a todas las .:‘xrcras
denominación las sigu :r ICS:
cn áreas afíncs. Las áreas conf’crman Departamentos Ycdagógicos
que se cursan en la Facultad, sicn lo su agrupamiento, codificncion, y
Departamento Pedaqóqíco de Comercialización
Coc.  - Denominación
905- ENVASES Y EMBALAJES
908, LOGISTICA COMERCIAL
9 17-  COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
925- COMERCIALIZACIÓN
36O. SEMINARIO DE APLICACION  PROFESIONAL EN COMEKI 2 INTERNACIONAL
úcpartamento Pedaqóqico de Administración
Cod.- lhnominación
107- PFZWCIPIOS DE ADMINKX-RACIÓN
Il& ORC. MZACIdN  Y AJMINISTIUWON  DE LA EM?RESA
9 ll- CREATJVJDAD  E JNNOVACJÓN
9% JNFOR.4ÁTICA APLICADA AL COMERCIO INTERNACIONAL
959- FINANi AS INTERNACIONALES
Departamento Pedaqóqico  de Contabilidad
Cod.- Denominación
237- C0NTABlLlDA.D  GENEIW
637- INTEIUWETAC16N  DE ESTADOS CONTABLES Y PI¿liSUI’UíiS’I‘O
95 l- COSTOS EN EL COMERCIO INIERNACIONAL
. .
Departamento Pedagócjco  de Economía
Cod.-Denominación
102- INTRODUCCIÓN A L .4 ECONOMíA
109- ESTRUCTURA ECOr\rbíIC.~  ARGENTMA  Y MUNDIAL
256- ECONOMíA  II-JTERNACIONAL
-Ib& ECONOMiA  1 (Microcconomía)
472-  ECONOMA  II (Macrocconomía)
95;- REGIMEN  ECONOMKO. FINANCIERO Y FISCAL DEL COMERCIO INTERNKIONAL
9j7- INTEGRACIÓN Y GI dBALl.ZACION  DE MERCADOS
. 958-  ANALISIS  Y EVALUXCION DE NEGOCIOS INTERN  ’ “IONALES
Departamento Pedag&ico  de Humanidades
Cod.-Denominach
,
622-  FILOSOFIA Y LOGICA
623-  HISTORIA FOLíTICA  ECONÓMICA Y SOCIAL
9 13- ETICA Y DEONTOLOGIA
952-ANTROPOLOGÍA  CULTURAL
:. :
i.
DepartamentoPedaqóqicoJurídico
t
It. Cod.-Denominación
L.
238-INSTITUCIONES  DEL DERECHOECONÓMICOI
:.
c 241-INSTlTUCIONES  DELDERECHOECONÓMICOII
711-  INF0DUCCIóNALDERECHOECONóMKO
953-Lk-.?XLACIóNYPFWTICAADUANERA
956~T;%ECHCWTERNACIONALPUBLICOYPRIVADO
. Departamento Pedaqóc$cc.de  Matemática
Cod.-Denominación
1.
1 117-ESTADíSTIC  A
L
j
902~ANÁJXISMATEMkl-ICO
90Y-ANALISISYCALCULOFINANCIERO
.i.
.I ;-\,:. . ) i ‘) 3
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ORGAN!ZAClóN  DE LA CARRERA
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9.2) ORCANIZACI6N  DE LA CARRERA
9.21) PLAN DE ESTUDIOS - ARTICULACI6N  HORIZONTAL
ASIGNATURAS RÉGIMEN DE (TL;&4DO  Y CARGA HORNILA
PRIMER A&iO
102-  LNTRODUCCl6N  A LA SCONOblh
107-  PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
237- CONTABIL!  DAD GENEFWL
622- FILOSOFLA  Y LOGICA
623- HISTORIA P9LhKA ECONÓMICA SOCLAr.
7 1 l- tNTRODUC!:ION  AL DERECHO ECONOMCO
902- AN,kLISIS  hWl-Eh’~TICO
D
s
S
S
S
S
S
S
925-  COh4ERClALIZACl~N L
SEGUNDO AbiO
109-  ESTRUCTWA  ECONhlICA ARGENTINA Y y_JNDIAL S
ll& ORGANIZAClbN  Y ADMIMS’IRACION  DE L ‘. :‘WRESA  S
117- ESTADISTICA A
23% MSTIlUC’.~  >NES DEL DERECHO ECONhICO  i S
JGJ- ECONOId:‘,  1 ( Micrcxxonomia) S
472- ECONOMÍA  II (Mxmcconomis) S
637-  INTERPRETACIÓN DE ESTADOS CONTABLES
Y PRESUPUESTO
905-  ENVASES Y EMBALAJES
9 17- COhdERCIALIZACIóN  INTERNACIONAL
T
4
4
2
4
4
4
-l
4
4
4
2
3
2
2
2
2
3
P
2
2
4
2
2
2
2
2
2
3
Tot T.Aiio  Hs.Se.
60
60
60
30
60
60
120
30
GOO 20
GO
C:
120
45
60
60
GO
60
90
615 20
1.I
i--_-...
I
i
.
,!
1 .
I
!
TERCER AÑO
24 l- INS-ITIUCIONES  DEL DERECHO ECONOMICO II
2% ECONOh4LA  INTERNACIONAL
908- LOGISTlCA COh4íXCIAL
909- ANALISIS  Y CALCULO FxNANcIEF¿o
9 1 l- CREATIVIDAD  E INNOVACIÓN
YS 1- COSTOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
952-AdiROPOLOGIA  CULTUML
953- LEGISLACIdN  Y 3RACTICA  ADUANERA
CUARTO AkíO
9 13- ETICA Y DEONTOLOGIA
954- icEGIMEN  ECONOMICO,.  FiiJANCIERO Y FISCAL DEL
COMERCIO INTERNACIONAL
955 1: fORMATILA  APLICi?3A  AL COMERCIO
::: IERNACIONAL
9% ,~iXECHO  INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVbO
957-
958-
INTEGIWCION  Y GLOBALIZACION DE MERCADOS
ANALISIS  Y EVALUACION DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
959, FMANZAS  IN-I-EKNACIONALES
D
S
S
s
S
S
S
S
S
s
S
S
S
S
s
s
T
4
G
4
3
2
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
P Tof T.Ai)o  Hs.Se
- 60
- 30
- GO
3 90
2 60
2 60
- 60
S-10 IY
- GD
2 60
2 GO
- 40
- GO
_ 607
I 60
717SHORAS
SEMINARIO de ESPECIAUZACION
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PROMOCION:
Responderá al rkgimcn gcncral cstablc&~o por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresarialer, y ai particular de cada cátedra.
CODIGOS:
. 960~SEMINARIO  DE APLICACION PROFESIONAL EN COMERCIO
INTERNACIONAL 120
NOTA: El resto de las horas se completará con Créditos que abarcarán : TALL  SRES
(de idiomas, informática, y otros), y SEMINARIOS.
CR Créditos
D. Duración
A Anual
S. Semestral
T. Teoría
Tot. Total
T.Año. Total Año
P. Práctica Hs.Scm. Horas Semanales
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AREAS: OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURAS: CONTENIDOS MINIMOS
9.2.2) OBJETIVOS GENERALES DE LAS AREAS.
9.2.3) CONTENIDOS MF’XMOS  DE LAS ASIGNATURAS.-
a-._._. .-
AREA COMERCIALIZACION
.
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AREA COMERCIALIZACIi)N
OBJETIVOS GENERALES
Lograr un profesional con:
l
l
Conocimientos generales y específicos sobre la teoría comercial que le permitan reconocer y
analizar sus elementos b&icos:
- el consumidor y sus necesidades y deseos en rekrión con su satisfacción.
- la demanda, sus. posibilidades de mediación y la elaboración de pronósticos.
- la .:umpetitividad y Sus ventajas.
C*..gacidad y habilidades para aplicar los conceptos de la teoría comercial ¿ organizaciones
industriales, comerciales y de servicios, con y sin fines de lucro, desarrollando‘-ltegias de
diferenciación entre ellas.
,
Conocimiento sobre 1~ modalidades del comercio internacional, su organii -Zn y
administración, en el marco de la globalización de los mercados, y la regionalización ie las
economías.
Conocimientos específicos que le permitan el análisis e investigación l!.el merc do internacional.
Competencw para implementar est ategias de desarrollo de producto y formación de precio.
Capacidad pira resolver todas las cuec:‘iones vinculadas a las exportaciones y comprender y
utilizar la logística como ventaja competitiva.
Herramientas y habilidades necesarias para analizar todos l r . . pecl 3s inherentes a productos
en su diferentes alternativas vinculadas con:
-líneas y ciclos de vida
-“reposicionamiento” de productos existentes
-desarrollo de nuevos productos
-envases y embalajes
-canales de distribución
Competencias para desarrollar estrategias de negocios y de fijación de precios, estableciendo
las relaciones más convenientes entre costos y beneficios.
t
l.2.
Departamento Pedagógico de Comercialización .
Asigna turas
D T
905- ENVASES Y EMBALAJES s 2
9OS-  LOGIS’KA COMERCIAL s 4
9 17- COMERCIALIZACION  INTERNACIONAL s 3
925- COh4ERCLUIZACION s 4
960- SEMINARIO DE APLICACION PROFESIONAL S -
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DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DE COMERCIALIZACION.  ASIGNATURAS
CONTENIDOS MINIMOS
925- COMERCIALIZACION
. .
El consumidor: sus nccesidadcs y/o deseos insatisfechos.
‘Técnicas de análisis de producto.
Logistica de precios e impulsión: caracteristicas de los mercados y las demandas. ‘Benchmarking”.
“Maxi marketing”.
“Micromarketing”. ’Tvlarketing” global. Diagnóstico matricial.
905- b:v VASES Y EMBALAJES
.4spectos Feneraleb del tratamiento de envases y errbalajes y su importancia como elementos
relevantes xJecisiones estratégicas en el área de la comercialización
Los materiales y su reciclado. Consecuencias ecológicas.
El diseño de los envases como medio de comunicación y publicidad.
Los sistemas de embalaje y sus tipos en relación co!¡: el producto, su transporte, calidad, riesgos
costos. Aspectos reglamentarios.
908- LOGISTICA COMERCIAL
Los canales de distribución : alternativas costos y I eneficios.
Cadena de valor.
“Lay-out” de la cadena de distribución.
Los “stocks” y sus medios de transporte.
La logística y su importancia estratégica como ventaja c mpetitiva.
917- COMERCIALIZACIOK  5YTERNACIONAL
La comercialización internacional y sus modalidades.
Exportaciones, licencias, agentes, subsidiarios extranjeros.
El mercado intcmacional: análisis c investigación. Estrategia de sarrollo dc producto.
Formación de precio. Promoción. Distribución. Organización. Relaciones con el mercado intumo.
Exportación: precios y costos. Tipos de cambio.
Políticas fk t2xportación.
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OBJETIVOS GENERALES .._ ____.-’
Lograr un profesional con:
. . 2
,’
Conocimientos acerca de l  estructura y los procesos administrativos.
Capacidad rara analizar los elementos constituyentes de los ambientes macro y micro de las
organizaciones, con especial énfasis en los aspectos referidos a planeamiento y control y su
relación con los sistemas de poder,auto idad y toma de decisiones, y sistema
comunicacionai.
Capacidad para reconocer la irr.+rtancl.‘q de la creatividad e innovación en la concepción
actual de la empresa.
Habilidades para *ealizar las acciones que requiere rsa organización innovadora, y para
aplicltl* técnicas para aumentar la creatividad.
Competencias para manejar los instrumentos de análisis y el planeamiento y control
financiero d,: las empresas internacionales.
Conocimienros especificos acerca de las características de las empresas orientadas a los
negocios imemacionales, y de las emp- :,sas multinacionale~ con especial enfasis en SUS
aspectos económicos.
Conocimientos y habilidades para la operación de programas informáticos aplicables a la
gestión de 1 omercialización, percibiendo el i.xremento de la calidad profesional que produce
la utilizació!: de herramientas informáticas.
< !. cl 7t-, c
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Departamento Pedagdgico  de Administración *.
Asignaturas
D T P
107- PRINCIPIOS DE ,LDMINISTRACION s 4 -
114- ORGANIZACIÓN Y ADMlNISTRACIbN ’
DE LA EMPRESA
9 1 l- CREATIVIDAD  E INNOVACION
s 2 2 107
s 2 2 Il4
955- INFORMATICA  APLICADA AL
COMERCIO INTERNACIONAL
959-  FINANZAS INTERNACIONALES
IZEQ.
S 2 111/917/-r-5
s 2 2 909l95-1
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DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DE ADMINISTRACION. ASIGNATURAS : ...-, . ’__ _.-’
CONTENIDOS MINIMOS
107-PRINCIPIOS  DE ADMINISTRACION
Fundamentos mctodológicos dc la administración. Las organizaciones. Evolución dc las idcas cn
administración. Comportamiento humano en la organización. Proceso de formación de objetivos
(sistema político). El planeamiento y las decisiones. El sistema de influencia. Las comunicaciones.
La autoridad. La información y el control. La administración en la Argentina.
114- ORGAi(  !ZACION  Y ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
Funciones organi, ttivas. Diseño de la estructura. Proceso.t admktrativos. Rutinas habituales y
documentación utiLG:IJa. Presupuesto y control presupuestario. Planeamiento de la gcstih
empresaria de mediario y largo plazo: objetivos, metodologia, técnicas de proyeccih y control.
Planeamiento estratégico: modelos. P!aneamiento perativa.Estudios de factibilidad: enfoques,
I;xtodologia, criterios de evaluación. Control superior.
9 1 l- CREATIVIDAD E “(KOVACION
II. portancia de la creatividad e innovación en el marco t e las empresas modernas. Conceptos,
características y diferencias. El rol de la administraciór, ante estos conceptos. Su aplicación
Bloqueos perceptuales y culturales. Superación de los modelos mentales.Condiciones culturales,
organizacionales, que deben darse para lograr una empresa innovadora. Visión de acción.
El empresario emprendedor. Hacia el desarrollo de una visión competitiva. Motivación para el
cambi . .
Estructuras y técnicas de planeamiento aplicables a organizaciones innovadoras.
Técnicas para desarrollar los procesos creativos e innovadores. Su aplicación.
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955 - INFORMATICA  APL.;CADA AL COMERCIO INTERNACIONh< ;_,i’ :’ --‘-.- ’.-..____-- ‘._ :
-- . _ _ _
Operación de programas info;:; áticos aplicables a la gestión del comercio internacional. Clases y
aplicaciones. Utilización de softwares específicos. Comandos principales
*.
Trabajos de apoyo a la práctica profesional.
959- FINANZAS INTERNACIONALES
Admir,‘*xación financiera. Instrumentos de análisis, planeamiento y control financiero.
Flujos de fondos. Mercados de capitales.
El sistema financiero interrx.cional. Organismos internacionales de cré ito.An&sis a\ wersiones
internacionales.
Riesgos: cobertura e instrumentos financieros derivados. Tributación y mercado de capitales.
La empresa orientada a negocios internacionales. La empresa multinacional: aspectos económicos

AREA CONTABILIDAD
OBJETIVOS GENERALES
Lograr un profesional con.
Conocimientos acerca de la información contable necesaria para su utilización en la tan.:. de
decisiones en la gestión empresarial .
Conocimientos generales de los procedir .entos contables en referencia a sus principios
fundamentales y a su: métodos de registración, presentación cs bala ces y valuación de
inventarios.
Capacidad para reconocer las cuestiones relacionadas con costos, sus tipos y determinación, y
conocimientos e pecifkos que le permitan el estudio detallado de las particularidades propias
de las empresas que imp ran en un marco internacional y de los costos de importación y
exportación.
Habilidades para el análisis e interpretación de estados contables.
Habilidades para< anP~!sis del proceso de los costos y su uso en la preparación de informes y en la
toma de decisiones.
Competencias que ie permitan determinar, a través de las herramientas de análisis de la información
contable, la situación patrimonial y financiera de la empresa.
Capacidad para diseñar modelos de presupuesto y aplicarlos al planeamiento y control, utilizando el
sistema presupuestario como herramienta de gestión para cualquier tipo de ente.
---.- _.._ -. . _.___  ~ _ _
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[ l Conocimientos generales de la empresa que opera en el marco internacional y sus
?
[ l Habiidades para el análisii de los elementos integrantes del costo.
: Departamento Pedagógico de Contabilidad
. Asigna turas
237- CONTABILIDAD GENERAL
637- INTERPRETACION  DE ESTADOS CONTABLES ‘.
PRESUPUESTO
95 I- COSTOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
D T P REQ.
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s 2 2 637
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DEPARTAMENTO PEDAGOGICO DE CONTABILIDAD. ASIGNATURAS \” : .-. /’
CONTENIDOS MLNIMOS
~_..’
237- CONTABILIDAD GENERAL
La partida doble. Principios fündarnentales. La ecuación fundamental. Debe. Haber. Significación
de los saldos. Las cuentas patrimoniales, de resultados y de orden. Otras cuentas. Cuentas
correctoras. Las cuentas del balance, las cuentas de explotación. Clasificación objetiva y fkn o al,
tipos básicos, libros principales y auxiliares. Contabilidad sintética y analítica. Medios de
registración. Fórmulas oficiales de balances. Valuación del inw-wio. El inventario y el balance.
G37- INTERPRETACION  DE ESTALVOS CONTABLES Y PRESUPUESTO
La empresa y los registros contabks. El ‘xocc 3 cõntable y su marco normativo.
. ..C’ ” Ictivos de la contabilidad.
Los informes contables. Los diferentes estados contables.
Los costos en las empresas: clasificaciór,. Utilización de los costos en el control de gestión
financiera. .
Análisis e interpretación de los estados contables. Utilización de índíci.>
Bases para la elaboración de presupuestos económicos y financieros.
Tipos de presupuestos.. ,tu uso para la toma de decisiones.
Modelos para la proyección de recursos gastos.
951- costos EN EL COMERCIO ~IERNACIONAL
La empresa que opera en el marco internacional y sus particularidades.
Análisis de los elementos integrantes del costo.
Costos de exportación e importación.
Sistemas de costeo: técnicas contables aplicables.Costos para planificación y toma de decisiones.
Costos para control y evaluación de gestión.
Los costos en la determinación de los precios.
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AREA  ECONOMIA
‘\, ,
<_*,
OBJETIVOS GENERALES
Lograr un profesional con: *.
Conocimientos obre cl comportamiento dc las unidades económicas, cl funcionamiento del
sistema económico y los indicadores principales.
Conocimientos acerca de la localización de los recursos naturales y humanos, y Ue los sectores
productivos, y sus posibilidades de comercialización.
Conocimientos y habilidades para. %vestiga.r los mercados, e interpreta cl comportamiento de
sus distintos agentes.
Capacidad para el analisis exhaustivo dc - ..,.;Ibito de la economia internacional y los elementos
involucradn: ti él.
Capacidad para el anoikis de los fundamentos microeconómicos, con especial e> fasis en las
teorías del consumo, la producción y la inversión, y la estructura de los mercados.
Competencias necesarias para la consideración d: los fundamentos, y la interpretación y análisis
de las variables xcro z.Conómícas.
Conocimientos generales obre la política económica mundial y argentina, y esp cificos acerca
de la integracikr y globalización de mercados, con especial énfasis en el Mercosur.
Competencias y habilidadz requeridas para el na isis y evaluación de los negocios
internacionales.
Conocimientos acerca de las operatorias de las importaciones y exportaciones, y de l s
instrumentos de pago intemac’onales requeridos para el % a.
--__
.-. _ . . . i:: 36 _. ,; ;
. Capacidad para reconocer las particularidades del régimen aranc Ario y del régimen fisci<d,$. ,. .,’ ’., -’ ., ; : c.._ _
comercio internacional, como asimismo de los regímencs econCF4co especiales.
‘.
Departamento Pedagógico de Economía
Asignaturas
102- INIRODUCCION ALA ECONOMIA S_
109- ESTRUCTURA E(43NO;hICA  ARGENTINA
Y MmDIAL S
7
256- ECONOMIA INTERNACIONAL S
46-t-  ECONOMIA 1 (htciocconpmía) s
172- ECONOMIA II (hbmcconomía) S
9% REGIMEN ECONbMICO.  FINANCIERO
Y FISCAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL *
957- PITEGRACIÓN  Y GLOBALIZACION
DE MERCADOS S
958-ANALISIS Y EV iLUACION  DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES S
T P
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DEPARTAMENTO PE3r:\GOGICO DE ECONOMIA. ASIGNATURAS
CONTENIDOS MINIMOS
lOt- INTRODUCCION  A LA ECONOMIA
Características específicas de los fenómenos económicos. Su observación y medida. El problema
económico. Aspectos nomiativos de la ciencia ewnómica.Magnitudes económicas. Dinero y nivel
de ‘precios de los factores de la producción. Distribución de la renta. Bienestar social. Los
dis:; qtos sistemas económicos.
109- ESTRUCTURA E”ONOMICA ARGENTINA Y MUNDIAL
Localización de los recwsos naturales y humanos.‘Desarrollo demográfico. Sectores . Groductivr>s e
infraestructura. Localizacibn y comercio. Desarrollo regional y urbano. Situación . opolítica
argentina ..lf
- ,
256- ECONOMIA INTERNACIONAL
El ámbito (12 la economía interrwional . La teoría clásica. La teoría neoclásica. La teoría moderna.
El crecirni..,;tlJ económico y el comer40 internacional..Comercio y bienestar El teorema
Stolper-Samuelson. Tarifa, términos del intercambio y distribución del ingreso. Impll- ,LOS.
Distorsiones. La teoría de las uniones aduaneras y de las unir .‘s ec x&nicas . Balanza de pagos.
Mecanismo de ajuste clásico y keynesiano. Mercado de cambios. Ajuste y estabilidad del tipo de
cambio. El rol de dinero y latasa de interés: enfoques keynesiano y monetarista de la devaluación.
Tipo de cambio de equilibrio. Sistemas de estabilización y ajuste. Elección del tipo de cambio.
Sistema monetario internacional.
Fundamen :qs microeconómicos: teoría de la demanda y de la oferta y teorías estática y dinh&~_’ ‘. - ’
de la producción. Teoría de la inversión. Estructura dc mercados. Equilibrio general. Mctodologia
práctica a nivel empresario en distintos mercados.
472-ECONOMIA II
Fundamentos macroeconómicos~ Variables macreconómicas : ngreso, consumo, inversión,
ahorro. Modelos de determinación de ingreso: mercado real y
Equilibrio global. Distribución del ingreso. Metodología práctica
distintos mercados.
monetario. Sector externo.
a nivel empresario en los
9% REGIMEN  ECONOMICO, FINANCLERO Y FISCAL 9EL COMERCIO
INTERNACIONAL
Operator a cambiaria, financiera, crediticia, bancaria y fiscal de las impcaciones y exportaciones.
Mercadd de cambios. Instrumentos de pagos internacionales.
Uso de garantías y coberturas de riesgo.
Clasificación y valoración aduanera. Régk,:;, arancelario. Estimulos.
Régimen fiscal del comercio internacional.
Regimenes eco! hicos especiales.
957- INTEGRACIÓN Y GLOBALIZACION  DE MERCADOS
Transacciones internacionales de bienes, servicios y capitales : su evolución en las últimas
décadas.
La apertura de los mercados. Las empresas transnacionales. La globalizacih.
Vcrftajas comparativas y competitivas.
La regulación del comercio internacional . Las organizaciones internacionales.
Integración económica: comercio y desarrollo.
Política económica argentina y mundial: su influjo sobre c ; c mercio internacional.
Acuerdos regionales y mercados comunes.
El Mercosur: antecedentes, situación y perspectivas.
P
95S- ANALISIS  Y EVALUACION DJJ  NEG;oCIOS INTERNACIONALES
Identificación de negocios internacionales. Estudios de mercado: teoría y práctica. Métodos.
Interpretación.
Formulación y evaluación de proyectos : métodos y criterios generales. Aplicación al caso de los
negocios intemaqionaks: aspectos comerch los, financieros, fiscales, legales, logísticos,
ecológicos, y otros relacionados con la actividad económica. Prácticas :..;-tricfivas.
Costos, precios y cantidades.
R. ego cambiario, comercial; financierc y pciíticc .
AREA HUMANIDADES
AREA HUMANIDADES
:
‘..1’‘._....’
OBJETIVOS GENERALES
Lograr un profesional con:
Comprensión dc la importancia dc los planteosfilosóficos para cntcndcr clmundo y cl
hombre en sus dimensiones más profundas.
Conocimientos que le permitan un análisis de los diferentes planteos éticos y SU
correlato con las ac:ividades profesionales, haciendo explícito el compromiso que las
mismas le demandan.
Capacidad paraestablece: las diferencias entre argumentaciones falacesy formas
correctas de razonamiento.
Conocimientos y habilidades para resolver problemas de la lógica >roposicional y de
clases, reconociendo en las estructuras lógicas los elementos co.tsti uyentes de los
sistemas’que conforman las teorías científicas.
Conocimientos y capacidad par..analizar y evarlar los factores sociopolíticos y
ecJ.i3nicos que caracterizaron las formaciones económicas capit list , con especial
énfasis en la situación de Argentina desde la Primera Guerra Mundia’ a la ctualidad.
Competencias necesarias para reconocerl s fenómenos dc aculturaciónY ‘a
importancia cie las identidades y particularidades culturales de los pueblos, y analizar la
incidencia de e:cfos aspecjos en las actividades comerciales.
97 -
-
Departamen lo Pedagógico de Humanidades
Asigna turas
D T
622- FLLOSOFIA Y LOGICA c. 4
623- HISTORIA POLITICA ECONOMXA Y SOCIAL S 2
913-ETICA Y l&XXdTOLOGIA S 4
952-AN-IROFOLOGIA  CUL-J-UIUL s 2
P REQ. AÑO
2 - 1”
2. - Io
114622 -io
2 9171623 3"
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ARTbMENTO PEDAGOtXCO DE HUMANIDADES. ASIGNATU&
TENKDOS MEWMOS
. .
ILOSOFLA  Y LOGICA
terización de la filosofia y su problemática. La filosofia como diálogo.
isciplinas filosóficas. El conocimiento y sus problemas.
ica como instrumento del cono kniento.
cturas lógicas. Lógica propoGcional. Lógica de c’ SS.
ISTORIA POLITICA, ECOB’OMICA Y SOCIAL
mienzos de la modemidxí. Fonnación y consolidación de los Estados Na& JnakS.
evolución Industrial. Desarrollo de las distintas etapas del capit lismo y sus consccucncias
es. Evolución de la sociedad en !ossiglos XIX y XX.
lación entre el desarrollo político, económico y social en el mundo y la Argentina: distintas
’ Ill ieconomía argentina durante las guerras mundiales y la gran crisi* rxonómíca. Situacion actua..
- ETICA Y DEONTOLOGLA
tica: su objeto y problemática. Ética y moral: hechos morales, amorales e inmorales.
íca y sus perspectivas de analisis: éticas formales y materiales de bienes; éticas axiológicas.
iencía ecológica.
a aplicada: el análisis de las organizaciones desde un punto de vista ético.
a y comercialización.
igos de ética y conducta.
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. AREA JURIDICA
3f
!
JURIDICA
JETIVOS GENERALES
un profesional con:
Conocimientos básicos de derecho público vinculados al comercio internacional.
Conocimientos específicos de derecho económico que le permitan la atención dc cuestiones
relacionadas con la responsabilidad de la empresa frente l co sumidor y la competencia, la
problemátix laboral, y la preservación del medio ambiente.
Capacida .’ para aplicar
intemacronales n que se
plantean.
Aptitud para aplicar los
las normas existentes a las contrataciones nacionales e
involucre, y para abordarlas cuestiones arancelarias qu\ estas
c nximientos adquiridosen materia de transporte tc r str.
aeronáutico, marítimo, y fluvial de mercaderías a la distribución de los productos y servici s
comercialízables.
l
Competencias necesarias para el nálisic de los principios y ‘cgimen legal adtisnero, y del
régimen juridico de la negociación internacional.
Conocimientos qw le permitan evaluar el impacto tecnológico en las funciones aduaneras.
REQ.  Aì;JO
lepartamen  to Pedagógico Jurídico
Lsígna  turas
: : 23% INSTITUCIONES DEL DERECHQ ECONOMIC(
: ;
; 24 I- INSTITUCIONES DEL DERECHO ECONOMKC
iii ! 71 l- INTRODUCCION  AL DERECHO ECONOMICO
j
i 953- LEGISLACION Y PRACTICA ADUANER4
’ 95 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y PRI\
II
1 II
JAI 30
D
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S
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S
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ARTAMENTO PE DAGOGICO JURJDICO. ASIGNATURAS
INSTITUCIONES DEL DERECHO ECONOMICO 1 * *
ucioncs del derecho privado, económico. El derecho económico y la empresa. Obligaciones
itratos de la empresa. Derecho industrial. Derecho laboral. Concursos y quiebras. Títulos dc
to y cheque.
INSTITUCIONES DEL DERECHO’ECONOMICO  II
recho constitucional y la actividad económica del Estado. Instituciones. EI derecho
listrativo-económico. El derecho penal económico. El derecho de la integ. :ción. El derecho
imo y aeronáutico
INTRODUCCION  AL DERECHO ECONOMICO
irecho. Fuentes. Persona. Patrimonio. Hechos y aLlos. Obligaciones. Responsabilidad
-actual y extracontractual. Objetiva y subjetiva.“No Fault”. L.is?taciones a la responsabilidad.
cho\ del consumidor. Cori.lpromiso ecológico de la empresa. Derecho económico. Tratados
-LEGISLACION  Y PRACTICA ADUANERA
lna: funciones y clasificación.Principios y régimen legal aduanero. Política aduanera.
osiciones constitucionales. Leyes de aduana. Operaciones aduaneras. Tramitacion.
jachantes de aduana. Zonas francas.
lencatura rancelaria. OMC. Antecedentes.
:ados comunes ( Unión Europea, Mercosur, Nafta): aspectos aduar.::r .
celes. Integración aduanera. Dere penal aduanero.:.
cto tecnológico en las funciones af/uwas.
-
II
’k-DERECHO IN? 0tNACIONAL PUBLICO Y PWADO
erecho internacional público: principios fundamentales y fuentes. Relaciones entre el derecho
acional y el derecho interno. Los sujetos del derecho internacional público.
estados: órganos.Los organismos internacionales y regionales. ONU. OEA.
relaciones intemacionales.Derecho consular y diplomático.
as jurídicas internacionales. Conferencias y tratados. Medios para la prevención y solución
onflictos. El derecho internacional público en tiempo de guerra. Delitos internacionales.
recho internacional privado. Aplicación. Conflictos de leyes. Métodos de armonización y
cación. Organismos estatales y privados. UNCITRAL. LLA
fgimen intemaciowi de contratos, sociedades, transportes, títulos valores, . . ‘.TOS, concursos y
iebras.
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TEMATI
6 GENE
.ofesional
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Conocimientos algcbráicos y de análisis matemático que le permitánacceder a la resolución
de problemas del área.
Habilidades para la aplicacik de la estadística a áreas específicas del análisis de mercado.
Capacidad para ejecutar operaciones financieras simples y/o co jas, y conocimientos
básicos para la evaluación de proyec+*%.
Conocimiento:; para analizar f+:Ameno: puntuales, calculando e interpretando sus
características así como la evolución temporal de pr ce:os cuantitativos y cualitativos en
los mercados internn:ionales potenciales.
Habilidades que le permitan diseñar e interprkr m Jdelos probabilisticos, eleccionar
muestras representativas y, a partir de ellas, estimar parámetros poblacionalcs.
Competencia:. para la formulación dc hipótesis con cl fin dc alcanzar niveles optimos CT 1~
toma de decisiones y la cuantificación de riesgos inherentes.
Conocimientos específicos para la ejecL-:ik de operaciones financieras, comparando
diferentes sistemas de financiación que perr .n decidir sobre las más cl. wenientes.
Capacidad para diseñar proyectos de inversión y evaluar su rentabilidad.
.
Departamento Pedagógico de Matemática
Asigna turas
D T P REQ.
117-ESTADISTICA A 2 2 902
902-ANALISIS h4ATEMATIco ,544 -
909-ANALISIS Y CALCULO FINANCIERO s 3 3 902
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7”
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EPARTAMENTO PEI;AGOGICO  DE MATEMATICA.
ONTENIDOS MINIMbJS
17- ESTADISTICA
babilidades.Estadística descriptiva.Distribuciones. Relevamientos e tadísticos. Ajustes.
elación y regresión. Inferencia estadística. Análisis de la varianza. Series cronológicas.
eros índices. Elementos de programación lineal.
02- .WALISIS  MATEMATICO
‘hísis combinatorios. Funciones lineales: expresión analítica y gráfica. Lírnitc~ de una función en
na variable. Derivada de una función en una variable. Máximos y mínimos Integral de una
ción en una variable y cálculo de integral definida.
09- ANALISIS  Y CALCULO FINANCLERO
i
apitalízación y actualización simple y compuesta. Equivalencia de tasas. Co’nsolidación y
.
efinanciacih de deudas. Rent;,s temporarias: valor final y valor actual. Sistemas de amortización.
Planteo y walisis de proyectos de inversic/n.
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) PLAh’  DE ESTUDIOS - ARTICULACION VERTICAL
REGIMEN
IN-IXODUCCION  A LA ECONOh4L4
PRINCIPIOS DE ADMlNISlRAClOlJ
COKiAE%ILlDAD  GENERAL
- FILOSOFIA  Y LOGICA
- MSTORIA POLlTlCA ECONOMXA Y SOCLAL
ERECHO ECO?. XdlCO
ANALISIS MATEMA-l-Ico
ESTRUCTJJF:.‘.  XONOMlCA ARGENTINA Y MUNDIAL
14, ORGANLZACION  Y ADM?:~.‘STRKlON DE LA EMPRESA
TITUCIONES DEL DERECIIO ECONChvXO 1
6-b ECONOMIA 1 (Microcconomia)
ECONOMlA ll (M:. *L mnouia)
i37- lNTERPRETACION DE ESTADOS CONTABLES
Y PRExJwEsTo
Si.6 ENVASES Y EMBALAJES
9 17- COMERCLALlZAClON  INTER.?~‘AClONAL
:I’
DE
i ‘* ,..>J..
.
CORRXLATIVIDADES
102
107
902
711
1021902
464
237
925
925
_J
SATURAS REGIM EN DE COKRELATMDADES
#CER AÑO
I- WSTITUCIONES  DEL DERECHO ECONOMICO II
i- ECONOMIA  INTERNACIONAL
i- LOGISTICA COMERCIAL
)- ANALISIS  Y CALCULO FINANCIERO
- CREATIVIDAD  E INNc ‘IACION
- COSTOS EN EL COMERC.. .?JTJZNACIONAL
:- ANTROPOLOGIA CULTUFW
- LEGISLACION  Y PRACTICA A. ” !WERA
REGIMEN  ECONOMICO, FINANCIERO Y FISCAL
DEL COMERCIO INTERNACIONAL
INFORMATICAAPLICADAALCOMF l- . :COINTERNA
DF”ECW)  INTERNACIONAL PUBLICO Y PRIVADO
-7- ‘iN I LGRACION  Y GLOBALIZACION  DE
P MERCADOS
5% ANAL~c’“,  ï EVALUCION DE NEGUCIOS
INTERNACIONALES
159. FINANZAS WTERNACIONALES
CIC
. .
‘NAL
238
472
905
902
Il4
637
6231917
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9511953 .
11419 17/r5
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9Q8/909/354
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‘OCióN:
tema de promoción para las asignaturas de esta carrera es el que se ju ta a las normas
es en la Facultad. Para el Seminario de Especialización , la promoción surgirá de la defensa
trabajos prácticos desarrollados durante el curso Y :le un t abajo csneci;il rlr? invrctioxr;An
-, - --=--- _ WV . . . . ““.‘b”“.““.
obten, c el titulo de Analista Universitario en Comercio Internacional, e hmno debe
itar la a,~ ’ :5ación de :T 8 INGLES NIVEL III
seminario: . -0
T 4 INFORMÁTICA NIVEL J
talleres opcionales de acuerd;con clsistemadeckditos.
obtener el título de Licenciado en Comercio internacional, el alumno debe acreditar la
ación de: T9INGLESNTVELTV
T 5 INFORMATICA  NIVEL II
3s seminarios y/o talleres opcionales de acuerdo con el sistema de créditos.
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de Créditos tiene como objetivo permitir al alumno la fletibilización de la
guración curricular de la carrera, y la adaptación de un porcentaje de la misma a sus
sidades e intcrcscs particulares.
smo abarca:
* Semirarios
* Ta xes
/
/‘1.
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en las cuales el ahito deberá acreditar los CC Amientos, competencias, habilidades y/o
zas que en cadc caso se stipulen.
aves de una evaluación académica, con las especificaciones que cada área determine.
do los seminarios y/o talleres organizados dentro de la Facultad, con el sistema de evaluación y
oción que se establezca en cada caso,
: los crédir
íarios 1 CR= 10 Hs.Cátedra
obtener el titulo de Licenciado en C mercio Internacional el alumno debe acreditar 100
48 CR
18CR
narios y/o Talleres Opcionales:1.8, 34 CR
T. 100
. .
,*j
.’ ,
/’
‘i4u ,’
._.__----=-- fiL..b,\
AREA INFORMATTCA:
Dos niveles, cuya acreditación dé cuenta de la posesión por parte del alumno, de un determinado
caudal de conociniicntos informáticos adecuados a su rol de füturo profesional univcrsitxio, junto a
una destreza demostrable en el uso de productos de aprovechamiento habitual en una oficina.
Nivel 1:
Ordenadores. Clasikación. A,9icaciones. Estructura funcional de los ordenadores digitales. Periférici .Y
clases y características técnicas.
Software de aplicación y sobare de base.$istemas operativos para rnicrocomputadores. Herramientas
informáticas para mejorar la productividad en la oficina (procesadores de texto, graticador s, hojas de
cálculo, antivirus, etc.).
Nivel II:
Bases de datos: clases y aplicación. Gestores de bases de 2atos alfanuméricos. ‘Principales comandos
(creación, actualización, búsqueda, impresión, etc.).
Autoedición: Concepto.Tipo de productos mas usuales. Aplicación. Comh.._.Js de programas
comcrcialcs de utilizacióni ternacional. Gcncradorcs de presentación. Tipo de productos mis u uales.
Aplicación. Comandos de programas comerciales de utilización internacional.
“:‘\!
Cuatro nivdcs,  cuya acreditación exigirá la equivalencia con un nivel “advanced”, complementado con
una preparación para desempeñarse en el área de negocios,relaciones internacionales, comunicaciones,
negociaciones,presentaciones y organización empresarial.
ll’ iìiveles 1, U, y IIL  Para acreditarlos, el alumno deberá mostrar sus conocimientos y competencia
lin@istica :n sihwiones concretas a desarrollar a través \le diálogos (uso de vocabulario, estructuras y
nivel lingüistico adecuados a cada situación planteada); diálogos telefónicos; introduccih y explicacih
de temas; presentaciones; fórmula-s de cortesía; resolución concreta dc problemas (excusarse por una
ausencia, -\edii autorización, invitar, rechazar invitaciones,obtener información concreta de algien,
rII etc\. v conversación general no estructuraaz.---,,,
Nivel IV: Además de los conocimientos y wmpetenaa hngülstlca expucltaaas para IOS ~~we~s I a LU,
el alumno deberá ser capaz de defender en hrma oral un informe sobre temas comerciales especificos,
siguiendo las normas de presentación comerciales.
Negociación y Mediación
5 Administración del Cambio
6 Seminario Mercosur
-LERE SL CREDITOS
‘10
-10
Expresión &-al y Escrita
IX? Liderazgo
1’3 Técnicas de Investigación Aplicada10
4 Informática Nivel1 9
9
12
12
12
T9 Inglés Nivel IV
Idioma Extranjero
(uno a opción entre los siguientes)
Tl0 Alemán
Tl 1 Francés
Tl2 Italiano
Tl3 Portugués
Tl4 Japonés
12
12
12
12
12
12
12
6
3
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esprcsados  cn horas
ASIGNA-I
~CIONA
iDll-OS
LL-CIO INTER
- dkdra)
URAS  c TOTAL ti0
600
SEMANAL
20600
615 615 LO
540 540 18
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120
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REGIMENDEPROMOCiON
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7) REGIME
qmnderá al
~presariales,
OMOCION
general establ
icular de cada
ecido por
cátedra.
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ANALISIS  DE CONGRUENCIA
sis de congruencia interna de l carrera, mostrando la
las incumbencias profesionales, y los contenidos dc la
os.
relación, entre el alcance del
.s asignaturas que conforman
título, su
I cl Plan de
..’
,i’
- _
.I
. . . ;;..
_...
t
,DELTlTULO
ccnciado cn Comercio Intcmacional cs
ional con una fofmíxión  c.spCcífiU  cn
dc logística y cstratcgia comercial paralas
cioncs del comercio CStCrior,
idad negociadorapara la importacióny
ocimientos le permiten analizu el mercado
y la coyuntura global, sectorial y regional.
ello está complementado’ con unaf.üerte
i6n generalreI3cionada conconocimientos
inh,-m.hca.s, y un fluido uso dclos
cros : :qucrido por sus fkncioncs.
critcr:os y adoptar actitudespara
e in.. :.f :lacionar l a s difercntcs
posibilidades de
reconociendo 10s
icsarrollar un plancamicnto cstrat&ico ,
wmiendo la coordinaci6n, ejecución y
:valuación dc las tareas conducentes al
dcancc de las ventajas competitivas que sc
[crivan del logro dc la calidad total.
114- w5- 90% 91 l- 917- 925- 95% 960-
102- 109-256-464472- 623- Y17- 952- 957- 959- S6-
102- 107- 114- 117- 237- 238- 241- 41% f - 623-
637-71 l- 902-909-913- 917- 925- 952- J-  956-
rallcrcs y Seminarios
111637-905-908-911-951-95-L958-X0- SG-
102-109-117.256-472- 902- 908- 90% 917- 925-
95 l- 954-955- 956-957-958- 95% 960- T3
238- 241- 908- 913- 917- 925- 95l- 95-L 956- 958-
107- 114906 913-917-954’955-958-960- SI- S2-
s- s5- 7%
107-11-L238-241-623-908-911-917-954-956-
)57- 958- 96O- SZ- S3- S5- T2-
9
-”
-
3 4
“-
9 ,i:
,occr Ias xcucncias implicadas cn las
iadcs dc la exportación c
taci64(...)
:ar y dirigir cstratcgi3s dc‘.,ionarnicnto en los mercados cxtcriorcs,
i
publicidad para las cmprcsas y la
ti611 dc sus productos.
ar y dirigir cstratcgias rcfcridas a la
transporic, seguros, transferencia &
Jgia, desarrollo industrial
xio@ 1cgociación y sistemas de
lación para l a  toma  de dccisiows
1
zas de empresas i ndus t r i a l es  J’
‘rcialcs,dc bienes tradicionaks y‘10
‘onak, y dc scxvicios.
lacwr hcrramicntas propias de la
ad cn SI concepto mAs amplio y
‘I;ldo,C..)
+lr conc tuctas que nxwifiestcn
f
id-d dc amIlisis, objetividad dc
ción, y rckxión equilibrada para
kdc dccisioncs cn su área dc
la
influencia.
241- !NS- 908- 917- ! .:5- 953- 960-
114- 905- 9Q8- 91 l- 925- 825- 960- s6
Il4-256-472-905,908-909-917- 925-952-953-
9549%-957-960-
114-902-905-908-9Q9- 917-954-955-958-960-
T4 TS-T6-T7-TI3-T .TlO-TI l- T12- T13-Tl-L
111162242%905. x)8-91 l- 9 13- 9 17- 952- S2 - S-l-
s5- -l-2-
.
if
hla Ebsolución 651/78  del Ministerio
I
y Educacih cl Licenciado en
Internacional cs un profesional con
i’
os y compctcncias para:
Iizar cl mercado cstcmo y cl omercio
nacional.
izar estudios dc mercados y
ecciones ‘de oferta y demanda en cl
ado internacional .
uar cstudíos de coyuntura gIobaI,
grial y regional referidos al mercado
nacional.
tuar el análisis y fijación de precios de
rtacibn para productos y servicios
cionales 0 no tradicionales.
b
diar y determinar costos de importación
reductos y scwicios.
u a r económica y fínancicramcntc
&cctos dc inversión privada y pública para
i6n de bienes y servicios.
r estudios y proycctw de promoción
rtacioncs a nivel piiblico y privado.
ejecutar y COLii~OlíU
actividades y tareas que diw.ta o
tamente vinculen al sector privado
dor e importador con instituciones de
L público, lales como Ministerios,
inistración Nacional dc Aduanas,
s oficiales y privados o a estas
cioncscon cl sector privado
aducir un ascsoramicnto inlc:grJ para el
público en la actividad vinculada con
ortación c importación de productos y
icios, cspccialmcntc la rcfcrida a la
plcmcntación dc medidas z&ianas,
positivas,crediticias, dc fijación dc tasas y
F
cargos aduaneros,cstablccimicnto dc
gímcncspromocionalcs y otras.
calizar estudios, análisis, proyectos y
/scsoramicnto al sector público cn materia de
[ansportes intcmacionaks para cl
ItcrcambiodebienesY servicios. I
256- 9 17- 925- 955- 957- 958- 960-
913- 917- 925- 957- 960-
109-256- 623- 905- 90% 913- 952- 957-958-960-
913-::‘7- 958- 960-
237-637.‘1 i =- 95 l- 956- 957- 960-
917-925-91:*-“57-958-960-
238-241-71 l- 5i3-917-925-954-956-957-
107-114-905-908-91 l- 913-925-954-956-957-
959-960-
109-237-238-241-256-637-71l- 913-95l- 953-
956-957-958-960-
107- 114- 905- 908- 9 1 l- 9 17- 925- 95S- 957- NO-
-
c-
._ -- -._
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liu estudios, análisis, proyectos y 1 241-905-908-913-917-925-953-957-960- ‘,
;oramiento al sector público y privado cn
\
cris dc cnvascs y cmbalajcs de productos
;to del comercio intcmacional.
sorar al sector público y privado cn 238- 241- 913- 917- 925- 953- 957- 9GO-
ria dc legislación y practica duancr&
carnbiarios, impositivos,
promociona& ferias y
iones y toda otra actividad tcndicntc a
cqortación dc productos y servicios,
uyéndose c l  ascsoramicnto referido a
ktosdel Derecho Intcmacional.
sorar al sector público ‘y privado en913- 954- 956- 957- 95% 960-
er ia  de seguros de e?rportación, en
cial rl seguro de crédito a la exportación,
argaw..dctodaotracucstibnrelacionada256-905-908-909-913-917-925-954-95’ /58-
nLn
cl comzio intcmacional de productos y
cias.
ar como ;,.Gto cn su materia cn todos
Icros del OI.- cn judicia!.
7W’
238-241-71l- 91!-953-956-957-960-
‘----------____.
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k CEDEL TITULOINTERiMEDIO
r"
‘,; ;.w): f l.1
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‘Jnivcrsitario en Comercio Internacional es un profesional con una formación cspccífica cn ‘. ._
1
le logística y estrategia comercial para las operaciones de comercio exterior. Sus
I
IS le permiten anakar el mercado externo y colaborar con el Licenciado en Comercio
I
; en la ejecución y control de las actividades que vinculan a los exportadores con los
l
/
:jUblicos específicos.
I
.onal cc-nplea su formación b&a ai: una formación general relacionada con
Js de las áres de comercialización , economía, contabTdad; administrativa, jurídica,I
/
'y hu nanística, y  asimismo,con las competencias necesarias para aprovechar
jte las herramientas inf?ormáticas y los idiomas extranjeros requeridos por sus funciones.
(do para desempeñarse en organizaciones públicas y privadas en to& los sectores de su
1. Actúa co IO colaborador del Licemciado en Comercio Internacional en la g stión
!
1’ t-nacional en los aspectos referidos especiahw;te a la logística comercial, : 3s costos en el
1-II
emacionaly la legislación aduanera.
-1 C._
.._._
.. . ?J._ _ _
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!L DEL TITULO INTERMEDIO
1 Universitario en Comercio Internacional es un profesional con competencias necesarias
b: rar con el Licenciado en Comercio Internacional en:
‘.IO y determinación de costos de importacion de productos y servicios.
i
cación,coordinación, ejecución y control ?z odas las actividades y tareas que directa
..tamente vinculen al sector privado exportador e importador con instituciones de
‘1 público tales como Ministerios, Administración Nacional de Aduanas, Bancos oficiales
lios,o a estas instituciones con el sector privado.
‘kación de estudios, GIlisis, proyectos y asesoramiento al sector público en I.
l
ia de
II
pes internacionales 2ara el intercambio de bienes y sevicios.
lpción de estudios, análisis, proyectos y asesoramiento al sector público y privadc L I
envases y embalajes de productos objeto del comko internacional.
al sector público y privado en materia de legislación _.. práctica aduanera, y de
económico especialmente la referida a Ia importación,
. . .
.__._  .
I_. _ . .
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